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Semono Sonta en Sevilla 
ej del mundo maravilla. 
L lega con gran regocijo 
la genle, en el tren boli¡o. 
P o f ' í a j calles d » Sevilla 
je ven niña: con n-.anülla. 
¥ Wrlkian los sevi l léoal 
c o n sus potros jer«zw<oi . 
V a n oí domingo de Ramos 
con sus palmas en la mano. 
£1 pueblo con su íe magna 
va entonando el Hosanna. 
Después de aquella (unción 
empieza la procesión." 
Pedettamente formados 
van pasando los armados. 
Después va Cristo bendigo 
montado en su borriquiló. 
V a con cirios encendidos 
el pueblo muy complacido. 
Y con velas en la mano 
van también los hospicianos. 
Se ven las autoridades 
civiles y militares. 
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Después llega el Jueves Santo 
lleno de duelo y quebranto. 
Y se admira el gran portento 
de soberbios monumentos. 
C o n mantillas y crespones 
visitan las oslacionos. 
C o n pendones y banderas 
van cubriendo la carrera. 
Y con churritos calientes 
loman copas de aguardiente. 
Van las trompetas sonando 
y el Paso se va acercando. 
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Y con gran recogimiento 
ve pasando el Prendimiento. 
Y con (ai dulce y serena 
va cristo en la Santa C e n a . 
Pasa si Cristo del Perdón 
que azotan sin compasión. 
Muerta de pena en su Paso 
va ja Virgen del Traspaso. 
Y con dolor sobrehumano 
el Cristo de los gitanos. 
Después se vé aparecer 
al Cristo del G r a n Poder. 
El pueblo se maravilla 
y doblan lodos la rodilla. 
Después gloriosa lo alcanxa 
la V i rgen de la Esoeranzn. 
V a la Reina soberana 
atravesando Triano. 
Unos (ieles van rezando 
y otros saetas cantando. 
La Virgen de sul amores 
posa cubierta de flores. 
El atr* «I especio-atniene 
«f paiar la MB?arefW. 
Es la Imagen más queridz 
en el mundo conocido. 
Los músicos enlrelanlo 
entonan su triste canto. 
En balcones y ventanas 
se ven lindas sevillanas. 
V a n los (ieles de 1« llenos 
vesiidos de Nazarenos. 
También van varios Miquillos 
vestidos de monaguillos. 
Por lá calle Macarena 
posa el Cristo de las Penas. 
Y coo gran resigna-¡ón 
ía V i rgen de la Af l icción. 
Psis cafe su cortadla 
r l Cristo de la A g o n í a . 
L . Virgen q u * va d o k i i 
« i medro de la humildad. 
Todo el pueblo de (e lleno 
va siguier.de ol Nazareno. 
Y pasan muy de mañana 
por el puanfe de Triano. 
Se ve en »1 oguA el redeje 
de e n c a p u ^ a d o corlojo. 
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Y al bna! de aquel conjunio V a con gran r e c u y - j é * ^ T bao «I 
W C — 
Y al ser dei H » n c NUoenW 
se í c a b a r' 
Se recocen con gran (a 
en «.• C e p i t a afra ve i . 
La gente y lo* A i q u M n 
>e van e cosa Vai iuuiui 
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